































































日　時 採集場所 方　　法 人貴 芹駕動物1
3日午後 塔　　　島 素もぐり 2
6日〃 〃 磯　　釣 2 イススミ（幼魚）
7日〃 塔島東水道 SσUBA潜水 3 チョウチョウウオ類1
10日〃 〃 磯　　釣 2 ベ　ラ　類
14日〃 長島北磯 〃 2 ネソブッダイ類
一一’一『／9日〃 塔島東暗礁 SCUBA潜水 2 熱帯性小型魚類
動物園下の磯 タイドプール採集 2 タイドプールの小魚24日〃















































































































鰭天目数：17 5 6 6
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